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RESUMO: O uso indiscriminado dos mais variados tipos de drogas ilícitas vem crescendo 
notoriamente entre os jovens. Diferentes fatores podem influenciar neste processo, dentre os quais, podemos 
citar o âmbito social, subjetivo, familiar e político. Desta forma, a necessidade de práticas de políticas públicas 
para atender esta demanda se tornou emergente, mobilizando diversos segmentos do Estado e sociedade 
civil, numa perspectiva democrática. A compreensão das necessidades reais da população, considerando os 
contextos nos quais as famílias estão inseridas, é o alicerce para a elaboração deste projeto de prevenção. 
Neste passo, entendendo a escola como um espaço privilegiado de prevenção e acesso à informação, este 
projeto objetiva atuar no espaço escolar junto a pais e/ou responsáveis de estudantes do ensino fundamental 
da rede pública de ensino, promovendo o diálogo em família, a fim de fortalecer os vínculos familiares e 
ampliar o acesso à cidadania. Possibilitar o acesso às informações e troca de experiências entre os familiares 
dos alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino, com o intuito de promover o diálogo familiar, 
e consequentemente, buscar prevenir e instrumentalizar os pais e/ou responsáveis para o empoderamento 
frente a comportamentos de risco, fortalecendo os vínculos familiares e ampliar o acesso à cidadania. São 
realizados três encontros em escolas básicas municipais com familiares de crianças do ensino fundamental, 
onde são desenvolvidas atividades que envolvem diálogos, palestras, dinâmicas, rodas de conversa e 
discussões acerca de imagens e vídeos para que se promova a troca de saberes. As temáticas principais são 
desenvolvimento da criança e do adolescente, mecanismos de dependência, os efeitos das substâncias no 
organismo e a influência da mídia no comportamento. Buscando sempre instrumentalizar os familiares 
para que esses promovam o diálogo familiar em casa, para que acolham as dúvidas e os saberes da criança. 
A partir das atividades desenvolvidas percebemos que os familiares recebem uma gama de informações 
novas, como na temática do desenvolvimento da criança e do adolescente, onde ocorre o debate sobre 
como a criança se desenvolve e a importância da família durante as fases de desenvolvimento. Durante a 
temática de mecanismos de dependência e efeitos da substância no organismo, sentimos que os familiares 
têm bastante dúvidas acerca do tema. Tentamos sempre esclarecê-las, assim, saem da formação, melhor 
informadas e embasadas, para fazer suas escolhas em relação ao uso de substâncias. Quando trabalhamos 
a temática influência da mídia no comportamento, sensibilizamos os familiares e os fazemos refletir sobre 
o quanto a mídia permeia nossas relações e como ela está presente em nossas vidas desde muito cedo. 
Refletimos também sobre a normatização do uso das substâncias veiculada pela mídia e como adultos, 
crianças e adolescentes recebem esses estímulos frequentemente. Os encontros do Diálogo em Família 
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são únicos, cada público levanta questionamentos e reflexões diferentes de acordo com a sua realidade. Os 
encontros possibilitaram um espaço de troca, em que os pais trazem dúvidas referentes às substâncias, como 
funcionam, como lidar com o adolescente e o seu papel na vida dos filhos. Pode-se também sentir e acolher 
as dúvidas que permeiam suas realidades e orientar sobre a importância de haver confiança na relação com 
o filho para que o diálogo preventivo aconteça.
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